Nilai Sejarah Pedesaan Kls B 37 mhs by Eni, May










t{o Ilo. BP ilama Hahriswa ProgramStudi I{11rf, Pengubdt tlilal' Tffiggal UPde
1 1110712025 :&ITRIAN tlmu SeJarah B+ EM MAY 2ot7-1.2311:44:16
2 1310711001 }GI PEI.SI tlmu Sejarah A- ENI MAY 2017-12-2311:44:16
3 1310711010 RIKAVERAVIDIAM tlmu Sejarah A ENI MAY 20L7-12-2311:ut4:16
4 8107110X2 RAHMAD IT}IAM |lmu SeJamh B+ ENI MAY ?017-12'73 11:44:16
5 1310712008 TAJARYO].liAT}lA tlrnu Sejarah B+ ENI MAY 2AL7-L2'2311:'14:16
6 1410711008 AYU ANGGRAIM tlmu Seiardh A- ENI MAY
20L7-12-2311:'14:16
7 1410711014 NILA PI'TRI IlmuSeianh A. ENI MAY 2AL7-Lh2311;4rh16
I 1410711015 qULIA SARI tlmu Sejarah A- ENI MAY 20L7-L2-23 11:44:16
9 1410711019 ULVI AUIJA ilrnu SeJarah A. ENI MAY ZOtT-t}-?;111:44:16
10 14r0712009 HAFUITYUDHA tlrnu Seiarah B+ ENI MAY
2017-12-2311:it4:16
11 t4L07L20,zZ YEII.A ARIMADEA Ilmu Sejamh A. ENI MAY 2017-12-23 U:tt't:16
t2 1410712026 IINA SUPARYANN llmu Selarah A. ENI MAY 20L7-t?-n 
t1:'14:16
t3 1410712029 ZOTIA OKTARA llnu; SeJarah A. ENI MAY 2AL7-12-2311:'14:16
L4 LSLWt2022 AIRIN ZUIfANI tlmuSejanh I B+ ENI MAY 2017-LZ-?311144:16
15 1610711002 MPIAGUSNI tlrnu Sejamh B+ ENIMAY 2OL7-t2'2311:4zll15
t6 1610711008 rAUM(ANFTSKAL 0rru Sejarah B+ ENI MAY 2017-t?-n 11:tl4:X6
17 15107r1012 RO6YA ASMIARTI IImu Selarah B+ ENI MAY 20fl-1b2311:44:16
18 1610711016 ;Ifi HANIEFA KAMIL flmu Sejarah A. ENI MAY ?ol7-1?-2311:4't:16
19 1510711020 ISRIL tmu Serarah A ENI MAY 20l7-l?-?5 Ui44:16
20 1610712002 IVHIDYA DINDA TIIRtrANI flrnu Sejamh A- ENI MAY 2017-12-?311:44:16
2l 1610712008 I DAVID HIDAYAT Ilmu Seianh A. I EMMAY 2AL7-L2-23 t1:'N4:16
22 1610712012ISEPTIRIAM IlmuSeJanh B+ I ENIMAY 2O17-L?-Z311:zt{:16
23 1610712014|AFRI YANDA llmu SeJarah A. I ENIMAY 2OL7-L2-2311:4{:16
24 1610712016 I MUHAlvlrlAD IQBAL llmu Sejarah A- I ENIMAY 1ALT-L2-2711:44:16
?5 161OZrZOZ I nOtm susAllTl Ilmu SeJarah A I ENIMAY 20t7't2'23 11:44:16
26 1610712024 IAISABIIA MTSKA AUTIA tlmu SeJarah B+ ENIMAY z}fl-t2-?s11:44:16
T7 161071280 INOVA SELVI.A STOPIARNI tlmu Selarah A. I ENI IVIAY 2OL7-12-2311:'t4:16
28 1610712032 IDARY DEDI DWIPUTM Ilnu SeJarah A EMMAY 2OL7-I2-23 11:44:16
n 1610712036 ITJIRI AGffA SEMBIRITIG Ilnu SeJarah A. ENI II{AY z0fl-tb?S 11:,14:16
30 16mnm38 KHAIRULHAQ tlnu Seianh B+ ENIMAY 2Ot7-1?.2311:tf4:15
31 1610712040 RESMI T.IANDA RAMMHA tlmu SeJanh A ENI MAY 2[fl-t2-2311:44:16
32 1610712043 I UDIA PERMATA SARI tlmu Selamh B+ I ENI IVIAY 20L7-12-2311:*{:16
33 1510712045 UACANDM POIA ilmu Sejarah B+ i EMMAY ?ofl-tb?.}11:44:16
34 1610712094
AHMAD I{ATSIR MAT}.ORI AL
HUDA
Ilmu Sejarah A- ENI MAY 20l7-t2.'?3 11:44:15
35 1610712058 RONICANDRA Ilrnu Sejanh B+ ENI MAY 2017-12-23 1l:il*:16
36 1610713@+ INDAH MII,}IAWATI flrru Serarah E ENI MAY 2Afl-LZ-2311:44:16
37 1610713006 IUTFTYA ANNISA fimu Sejamh A ENI MAY 20fl-t2-2311:'t4:16
I of2 61251201811:45 
PM
